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SEÇİME bir hafta kala Türkiye’de pek çok kimse ne yapacağı­nın düşüncesi içindedir. Seçime katılmamak vardır. Sandığa geçersiz oy atmak vardır. Listede ismi bulunan üç partiden bi­
rine veya bir bağımsıza oy vermek vardır.
Seçime katılacağım. Çünkü bu, bir kanunî mecburiyettir, aksi dav­
ranışın cezası mevcuttur. Ceza göz korkutacak ağırlıkta olmasa da ben 
bile bile suç işleyenlerden değilimdir.
Sandığa gidenler arasında istediği partiyi bulamayanlardan bir kısmı 
boş veya geçersiz oy kullanacaklardır ve bu onların hakkıdır. Bir atı 
suya götürebilirsiniz ama, ona zorla su içirtemezsiniz. Ancak bizim 
seçmenimiz oyunun ziyan olmamasını ister. Gerçi boş oy da bir vazi­
yet alma, bir siyasî eğilim belirlemedir ama bizim seçmenimiz, başına 
ilk defa geldiğinden! bunun bilincine henüz varmamıştır. Yüzde on 
boş oy oranı bir memnunsuzhığun normal ölçüsüdür. Yüzde onbeş 
rahatsız eder. Yüzde yirmi rejim için tehlikedir.
Ben, seçime sokulan üç partiyi de doğrusu, gözüm pek tutmadığı 
halde ve benim bölgemde —Çankaya— tanıdığım bir bağımsız bulun­
mamasına rağmen boş oy vermeyeceğim.
Kullanacağım oyun bir şahıs tercihi olmadığının bilinmesi lâzım­
dır. Evren Paşa’nm dediği gibi, partileri uygun görülmeyenler bunu 
şahsî mesele saymamalıdırlar. Seçim, biz fanilerin de, uygun gördü­
ğümüz ile uygun görmediklerimiz arasında tercih yapıp bunu belli et­
me imkânını bulduğumuz fırsattır.
Fırsatı kaçırmak istemem.
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SEÇİME sokulan üç partiyi de gözümün tutmamasının sebe­bi bunların hiçbirinin iktidar da olsalar, muhalefeti de oluş­unsalar olaylara renklerini verecek güçte bulunmamalarıdır. Be­
lirli bir renkleri var mı, o da meçhuldür. Tartıştıkları konular mahal­
le kahvesi konularıdır ve millette yaptığı en ilginç çağrışım,, “ Sülün 
Osman” dan ibaret kalmıştır. Türkiye’nin —petrolümüz olmadığına 
göre— tek selâmete çıkma yolu olan tarım ve hayvancılık ile onlara 
dayalı sanayi açık oturum ve basın toplantılarında o kadar az yer bul­
muştur ki... Türkiye bu sene arpa ithal etmeye mecbur kalacaktır, 
arpa... Hiçbiri Türkiye’nin sorunlarının derinine inmemişlerdir, sa­
tıhta laf cambazlığıyla yetinmişlerdir. Yahut, yetenekleri o kadar ol­
duğundan yetinmeye mecbur kalmışlardır. Hiç kimse, terörizmi hort­
latmamak için onların iktidarına Türkiye’de bel bağlamamaktadır. Bu 
görev, daha uzun bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin omuzlarında ka­
lacaktır. Kim iktidara gelirse gelsin, kendisi başka mücadele şart ve 
unsurlarını yaratıncaya kadar bu işbirliğini sürdürecek, daha doğru­
su, ancak kademeli kaldırılabilecek sıkıyönetime dayanacaktır. Ona, 
12 Eylül öncesinin engellerini değil, 12 Eylül sonrasının rahatlığını ve­
rerek... Hiç kimse kendini bugünkü huzur ortamının garantisi, uzan­
tısı gibi göstermeye kalkışmamalıdır. O alanda hiçbirinin, “ yoktur 
birbirinden çok farkları” .
Öyleyse, tercihimi neye dayandıracağım? Söylendiği gibi bu üç parti 
bir elmanın sahiden üç parçası mıdır ve hepsi ötekinden daha mı kek­
redir? En az kekresini, yemeden nasıl bilebilirsiniz?
Durum bence tam böyle değildir. Üç partinin ikisiyle diğer biri ara­
sında esaslı bir karakter farkı vardır.
Şiî
TÜRKİYE’nin iki büyük partisi, ortanın sağında ile ortanın solunda birer parti olacaktır, anayasal partiler içinde bun­ların doğalları vardır,, legalize olmuşlardır. Seçimlere sunileri 
katılmaktadır, ötekiler su yüzüne çıktıklarında —madem ki legaldir­
ler, en kısa zamanda nasıl olsa çıkacaklardır— sunileri, yahut İkinci 
Dünya Harbi’nin deyimiyle “ ersatz” ları bir anda buhar oluverecek- 
lerdir. Bunlara direnme gücü vermek niye? İlerde işleri karıştırsınlar, 
oyunun kartlarını bozsunlar, kendilerinde bir varlık varsayarak “ su­
nilerin doğallara karşı nefis savunması” nı başka kuvvetlerden medet 
umarak oluşturmaya mı kalkışsınlar diye? Bu, son derece tehlikeli bir 
ihtimaldir. İstikbal için, lider ve kadro olarak bir umut yaratabilmiş 
olsalardı “ Dışardakiler mi, içerdekiler mi?”  sorusu, tereddüdü bazı 
zihinlere gelebilirdi. Bugün böyle bir sorunun, bir tereddüdün zerresi 
yaratılmamıştır. Herkes hâlâ “ Yahu, hangisine vereyim? Nasıl olsa, 
birine vereceğiz” derdindedir.
Bu, iktidarın kendi partisini, General de Gaulle Fransa’sında ol­
duğunun aksine, üç yıl içinde kurmamış veya kuramamış olmasının sı­
kıntısıdır. Yoksa seçmenin yüzde ellisinin çok üstünde bir miktarı için 
bugün böyle bir sorun olmayacaktı. Ne edersiniz ki vardır ve yapıl­
mamış olanı yapılmış saymak imkânı yoktur. O halde başka bir ölçü­
yü kullanmak lâzımdır: Üç partiden hangisi gidicidir, hangisi kalım­
dır? Ben, kalıcıya verilecek oyların ziyan olmayacağı, ötekilerin ziyan 
olacağı kanısındayım. Kalıcı parti benim siyasî eğilimimi temsil etme­
se bile... Ama, Türk siyaset hayatında onun yokluğu bir boşluk teşkil 
edecekse, bu boşluk bir gün nasıl olsadclacağmagöre onun bugünkü 
liderleri kadrosuyla müesseseleşmesini ben başka alternatiflere tercih 
ederim. Olağanüstü durum dolayısıyla belki gerçek kuvvetinin üstün­
de parlamentoya bu dönem girecektir. Daha iyisi olmadığından ona 
kaymış oylar belki onun portföyünü biraz fazla şişirecektir. Fakat bu 
dönemde her kim olursa olsun, ülke yönetiminde birtakım uzlaşma­
lara, teliflere gitmek mecburiyetinde kalmayacak, buna mecbur olma­
yacak, mutlaka törpülenmeyecek midir? Normal şartlar avdet ettiğinde 
her şey, kendiliğinden kendi normaline nasıl olsa girecektir. Ben ger­
çek şahsiyetliyi ersatz’a yeğlerim.
Kaldı ki bugün en derli toplu parti olarak Ana. P. fikrinde —o fik­
ri tutsanız da, tutmasanız da— tutarlılık bulunan o, partisine hakim 
lider de özal görülüyor. En azından, ötekilerden çok daha ciddî ve 
sahici.
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ANKARA, ÖZEL
CUMHURBAŞKANI Kenan Evren,Cumhuriyet’in 60. yıl­dönümü nedeniyle dün An­
kara’da düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, “İç ve özellikle dış 
odakların maksatlı ve acımasızca 
suçlamalarına rağmen, önümüzdeki 
6 Kasım günü yapılacak milletvekili 
seçimleri ile parlamenter sisteme ye­
niden döneceğiz” dedi.
12 Eylül’den bu yana sağlıklı bir 
demokrasinin bütün kurumlarıyla 
uyumlu bir şekilde işlemesi doğrul­
tusunda çaba gösterildiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Evren, Hipodrom’- 
daki konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bunun en büyük güvencesi olan 
Anayasa’nm oylamasına nasıl ezici 
bir çoğunlukla katıldıysanız aynı şe­
kilde 6 Kasım’da mutlaka sandık ba­
şına gidip vicdanınızın sesine uyarak 
oylarınızı kullanacaksınız. Türkiye’­
nin güçlü olmasını hiçbir zaman is­
temeyen bazı dış odaklarla bu ülke­
yi kendilerinden başkalarının yöne- 
temeyeceği bağnazlığından bir türlü 
vazgeçmeyen kişilerin bu yöndeki 
kışkırtmalarına asla iltifat etmeyece­
ğinize inanıyorum.
Cumhuriyetimiz, 60 yıl boyunca 
her alanda yetişmiş, güçlü bir insan 
potansiyeli yetiştirmiştir. Doğruyu ve 
güzeli bulma bazı kişi ve kadroların 
inhisarında olamaz. Böyle bir düşün­
ce şekli milletimize güvensizlik anla­
mı taşır ki buna hiç kimsenin hakkı 
yoktur.”
Üzerine titrememiz gereken 
Cumhuriyetimizi zaman zaman teh­
likelere sürükleyenlerin, onu yok et­
meye çalışanların çıktığını ve hâlâ da 
çıkmaya devam ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Evren, konuşması­
nın bir bölümünde şunları söyledi: 
“ Cumhuriyet’e kavuştuğumuz 
bu 60 yıllık zaman dilimi içinde ki­
mi yönetim kadrolarınca Cumhuri- 
yet’in temel ilkelerinin tam olarak 
uygulanmaması, politik çıkarların ön 
planda tutulup ödün verilmesi, top­
lumun çağdaş uygarlık doğrultusun­
da gelişmesine, halkın ulusal bütün­
lüğüne, din ve devlet işlerinin ayrıl­
ması olan laikliğe, sosyal barışın sağ­
lanmasına özen ve dikkat gösterilme­
mesi, daha da kötüsü kişisel çıkar­
ların ülke çıkarlarına tercih edilme­
si, Cumhuriyetimizi bir kaç defa uçu­
rumun kenarına kadar getirmiştir.”
1 Ersin'in mesajı
S?
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve 
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Nurettin Ersin,Cumhuriyet’iniÖ. yıl­
dönümü dolayısıyla dün TürkSılah- 
h Kuvvetleri’ne bir mesaj yayınladı 
ve “ BüyükTürk milleti Cumhuriyet’ 
in fazilet olduğuna gönülden inan­
mış bu yönetim şeklini Atatürk’ün 
kutsal emaneti olarak her türlü teh­
dide karşı daima titizlikle korumuş­
tur ve korumadaki kararlılığını da 
her vesilede ispatlamıştır” dedi.
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Kitle haberleşme 
konulu akademik 
toplantı yarın yapılacak
S ŞTE bütün bu sebep ve zaruretlerden dolayıdır ki, başka 
I  seçimleri beklerken bu seferlik oyumu Anavatan Partisi’ne
vereceğim.
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Marmara Üniversitesi Basın Ya­
yın Yüksek Okulu Cumhuriyet’in 60. 
kuruluş yılı dolayısıyla yarın “ Ata­
türk  C um huriyeti ve Kitle 
Haberleşmesi”  konulu akademik bir 
toplantı düzenlemiştir.
M.Ü. Basın Yayın Yüksek Oku- 
lu’nun Dolapdere’deki binasında 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Orhan Oğuz’un açacağı bu top­
lantıda okulun öğretim elemanları, 
yazılı basın, radyo - TV, sine­
ma ve halkla ilişkiler konularındaki 
gelişmeleri ve güncel sorunları vur­
gulayacaklardır.
SECİME DOĞRU
Kayseri'de
partilerin
38 KAYSERİ
seçim şansı için
Milletvekili sayısı 7
SSSn?î? *a y » : 321.04ü Yüzölçümü: 16.917 km? 
Nüfusu: 778.383 
İlçeleri: Bünyan, Develi 
Felahiye, Pınarbaşı. 
Tomarza, Yeşilhisar
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İncesu, Sarız 
Kov sayısı: 490 
okur yazar oranı. % 7? g
talim in  yapmak zor
> Merkezde Anavatan Partisi, ilçelerde ise 
MDP güçlü görülüyor. Halkçı Parti’nin ise 
durumu henüz belli değil
da.
Bir eksikle seçimlere girecek olan MDP’uin en bü 
yük kozu kentin sevilen doktoru Sedat Turan’ın liste
Şemsettin Çetiısöz
KAYSERİ
KAYSERİ, Orta Anadolu’nun odak noktası ol­ma özelliğini yıllardır sürdürüyor. Tarihî zengin­liği, simgesi olan Erciyes’i ve pastırma ve sucu­
ğu ile tamnan Kayseri, bugün Orta Anadolu’nun en 
büyük sanayi ve ticaret kenti.
Kayseri’de seçimlere ilgi yok. Her ne kadar bazı çev­
reler bunu seçimlere değil de partilere ilgisizlik olarak 
niteliyorsa da ilgisizlik daha çok gözlemleniyor. Oysa 
Kayseri, demokratik rejimlerde hep aktif rol oynamış 
bir kent. Ve her zaman da çıkardığı parlamenter sayısı 
parlamento ile dengeli olmuş.
Oysa şimdi bu görüntü tamamen ters. O kadar ki 
siyasî partiler, açık hava toplantıları yapacak gücü da­
hi kendilerinde bulamıyorlar. Siyasî Partilerin bu güç­
süzlüğü üzerine harekete geçen mahalli gazeteler, par­
tileri alana davet eden yayın yaptılar günlerce. Sonun­
da Anavatan Partisi ve MDP bu çağrıya uydu. Ancak 
MDP’liier alana geldiklerinde kendilerinden başka kimse 
yi göremeyince toplantıdan vazgeçti. Az sayıda kala­
balığa konuşan Anavatan Partisi alan konuşması ya­
pan tek parti olurken, Halkçı Parti “ Biz kahve toplan­
tılarında ve ev sohbetlerinde halkla daha İyi 
büjünleşlyoruz” dedi.
Daha önceki seçimlerde hangi partinin ne yapacağı 
yolunda üç aşağı beş yukarı tahminler yapılırken, bu 
kez konuşan yok. Ancak Anavatan Partisi merkezde, 
MDP ilçelerde güçlü gürülüyor. Sosyal demokrat oy­
lara güvenen Halkçı Parti’nin durumu ise belli değil. 
MDP’de genel kanı, listenin yetersiz olduğu yohın-
başı olması. Pınarbaşılı emekli albay Mahmut Ata Katı 
ise bu yöredeki oylara güveniyor.
Î1 Başkam Zeki Erdinç’in “ yedi milletvekilliğinden 
dördünü biz alacağız” demesine karşın vetolar sonra­
sında ortaya çıkan sancıları halen çektikleri bir geirçek.
Anavatan Partisi ise listesindeki güçlü isimlere gü­
veniyor. Liste birincisi İbrahim Özbıyık tanınmış bir sa­
nayici ve sevilen bir insan. Liste İkincisi Mehmet Ka­
şıkçı kurt bir politikacı.
Bu arada sağ kesimde hayli etkili olan gazeteci ve 
politikacı Haşan Sami Bolak’m Anavatan Partisi’ni des­
tekleyeceği söylentileri yaygın. Bu partinin ileri gelen­
leri Bolak’ı kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar. Bu des­
tek gerçekleşirse, Anavatan Partisi daha da güçlenir.
Bunun yanı sıra Kayseri’nin en büyük ilçesi olan De­
veli’de Mustafa Şahin ve Cengiz Tuncer büyük bir oy 
potansiyeline sahip. İl Başkam irfan Başyazıcıoğlu “ Kaı 
milletvekili çıkaracağımız konusunda bir sayı veremem 
Ama en fazla oyu biz atacağız” diyor.
MDP’nin oto üzerine yerleştirilen “ Horoz”u ve 
Anavatan Partisi’nin “ A n” sı gündüzleri kent içinde bi- 
nbırlerine caka satarlarken, Halkçı Parti sessizliğini sür­
dürüyor.
Kayseri’de en son örgütlenen Halkçı Parti, halen il­
çelerin tamamında örgütlenmeyi bitirebilmiş değil. Dok­
tor Mustafa Gündoğdu partinin her şeyi. Eski parla­
menterlerden Mehmet Yüceler’in birinci sıraya getiril­
mesiyle istifa eden Gündoğdu, bu adayın veto edilme­
sinden sonra yeniden partisine döndü. Birinci sırada yer 
alan Muzaffer Yıldırım eczacı, ikinci sıradaki Meh­
met Uner mühendis, tl Başkanı emekli öğretmen Hüse­
yin Sayram “Sosyal demokrat oylan alırsak umulan- 
dan daha fazla milletvekili çıkarınz” diyor. Kayse­
ri’nin tek bağımsız adayı Hikmet Bayazıt ise SODEP 
ve Doğru Yol’cuların oylarına güveniyor. Ne var ki işi 
oldukça zor.
Ankara Palas, "Devlet Konukevi" olarak hiımete girdi
T a rih î A n ka ra  P a las O te li, D e v le t K o n u k e v i o la ra k  
d ü n  h iz m e te  a ç ıld ı. U zun  s ü re d ir  re s to ra s y o n  ç a lış ­
m a la rı s ü rd ü rü le n  K o n u k e v i'n in  h iz m e te  a ç ılm a s ı d o ­
la y ıs ıy la  d ış iş le r i B a k a n lığ ı b ir  re s e p s iy o n  ve rd i.
K o n u k la rı, D ış iş le r i a d ın a  P ro to k o l G e n e l M ü d ü ­
rü  H akkı K ıc ım an  ve e ş in in  k a rş ı la d ığ ı re s e p s iy o n a  
C u m h u rb a ş k a n ı K enan Evren de  k a tı ld ı. E vren , D ev­
le t  K o n u k e v i'n in  B ü y ü k  S a lo n u 'n a  g ir iş te ,  M G K  ü y e ­
s i ve G e n e lk u rm a y  B a ş ka n ı O rg. N u re ttin  Ersin ta ra ­
fın d a n  k a rş ıla n d ı. E vren  b u  a rada  M D P  lid e r i Turgut
S unalp  ve re s e p s iy o n a  k a tı la n  g a ze te  s a h ip le r iy le  d e  
b ir  sü re  s o h b e t e tt i.
R e se p s iyo n a  M G K  ü ye le r i, B aşb a ka n  BUlend U lu­
su, B a k a n la r K u ru lu  ü ye le r i, y ü k s e k  ya rg ı o rg a n la r ı 
te m s ilc i le r i ,  y ü k s e k  rü tb e li s u b a y la r  ve y a b a n c ı m is ­
yo n  ş e f le r i k a tıld ı. F o to ğ ra fta , C u m h u rb a şk a n ı K enan  
Evren (so lda ), g a z e te m iz  s a h ib i A ydın Doğan (sağ d a ) 
ve k o n u k la rd a n  b ir  b ö lü m ü  g ö rü lü y o r
(B Ü L E N T  H İÇ Y IL M A Z )
Cumhuriyet’in 
60. yılını
kutladık
MİLLİYET HABER MERKEZİ
CUMHURİYET’in 60. yıldö­nümü tüm yurtta, KTFD’de ve dış temsilciliklerimizde tö­
renlerle kutlanıyor.
Ankara’da ilk tören Anıtkabir’­
de yapıldı. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Anıtkabir’e çelenk koyarak 
istiklâl Marşı eşliğinde saygı duru­
şunda bulundu.
Evren daha sonra Anıtkabir anı 
defterine 60. yıl nedeniyle Atatürk’e 
olan minnet ve şükranlarını dile ge­
tiren bir yazı yazdı.
Anıtkabir’deki törene Cumhur­
başkanı Kenan Evren’le birlikte, 
MGK üyeleri Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Nurettin Ersin, Hava 
Kuvvetleri Komutam Orgeneral Tah­
sin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Ko­
mutanı Oramiral Nejat Tümer, Jan­
darma Genel Komutanı Orgeneral 
Sedat Celasun, DM Başkanı Sadi Ir­
mak, Başbakan Bülend Ulusu, Ba­
kanlar Kurulu üyeleri ve yüksek yar­
gı organları başkanla» katıldı. Cum­
hurbaşkanı Evren, TBMM’de kutla­
maları kabul ettikten sonra Hipod­
rom’da 13.40’ta yapılan törenlere
katıldı. Evren, Hipodrom’da halka 
hitap ederek geçit törenini izledi.
İstanbul'da
İs tanbu l’da ilk tören, saat 
09.00’da Taksim’deki Atatürk Ant- 
tı’na çelenk konulmasıyla başladı. 
Saygı duruşundan sonra İstanbul 
Valisi Nevzat Ayaz, anıt özel defte­
rini imzaladı.
İstanbul Valisi, 1. Ordu ve Sıkı­
yönetim Komutanı ile Belediye Baş­
kanı daha sonra Valilik’te kutlama­
ları kabul etti. Vatan Caddesi’nde de 
öğrencilerin katıldığı geçit resmi ya­
pıldı.
Karamanlis'in
mesa|i
Yunanistan Devlet Başkanı 
Konstantin Karamaniis, Cumhuri­
yet’in 60. yılı nedeniyle Cumhurbaş­
kanı Kenan Evren’e bir mesaj gön­
dererek, “Türk halkının refahı ve ge­
lişmesi için en iyi dileklerini” belirt­
ti.
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. . . . .Ata nın huzurunda
ANKARA, ÖZEL
M E yani, siyasî konuşmalar, ya da tar­tışmalar sadece televizyonda veya mi­ting alanlarında mı olacak? Bu kez li­
derler değişiklik olsun diye Ata’nın huzurun­
da muhabbet-i siyaset koyulaştırdılar. Nasıl 
mı? Anlatalım...
Saatler 08.30’u gösterdiğinde Aslanlı Yol - 
un başında Anavatan Partisi lideri Turgut Özal 
göründü. Ardından Necdet Calp ve onun ar­
kasından da Turgut Sunalp geldiler. Bu lider­
leri sırasıyla Yıldırım Avcı, Cezmi Kartay, Ah­
met Tekdal ve Yaşar Yurtöven izlediler.
Liderler Aslanlı Yol’un başında bir süre 
kendi aralarında sohbet ettiler. Dışişleri Ba­
kanlığı Protokol Genel Müdürü Akgün Kıcı- 
man’m düzenlediği protokol uyarınca liderler 
partilerinin baş harfleri sırasına göre dizildi­
ler. Ancak bu dizilmeden önce bir arının Tur­
gut Özal’ın çevresinde bir süre dolaşması üze­
rine gazeteciler Özal’a “ Efendim an sizin et­
rafınızda dönüyor” dediler. Özal da, bunun
üzerine, “Bana değil size geliyor” şeklinde ko­
nuştu.
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Yıldırım 
Avcı, Ozal’ın bu sözleri üzerine gülerek, “ On­
lar balı yer, arıyı kovar” şeklinde konuşma­
ya katıldı. Bu arada, gazeteciler MDP lideri 
Sunalp’in çevresinde toplanmaya başladılar. 
Sunalp, gazetecilere karşı gösterdiği hassasi­
yeti burada da göstermekten kendini alamadı 
ve “ pat” diye konuştu: “ Niye buraya geldi­
niz. Siyasi partilerle uğraşıyorsunuz. Sayıştay 
üyeleri gelse de biraz rahat etsek...”
Protokol uyarınca siyasî parti genel baş­
kanla» Sayıştay üyelerinin arkasında yer al­
mışlardı. Sunalp, Sayıştay üyelerinin gelmesi 
ile önünün kapanacağını ve böylelikle gazete­
cilerle görüşmekten kurtulacağını düşünüyor 
olmalıydı.
Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar 
protokole göre, yerini almadan önce Turgut 
Özal ve Turgut Sunalp ile el sıkışıp bir süre 
konuştu. Şıklar’ın bir ara Özal’a dönerek, 
“ Herkes sizi izliyor” demesi üzerine Özal da,
Özal, protokole ters 
şekilde solda yer aldı
“ Demek herkes partileri, siyasî hayatı 
özlemiş” dedi.
YÖK Başkanı Doğramacı, siyasî parti li­
derlerinden sadece Turgut Özal’ı öptü, diğer­
lerinin ise ellerini sıkmakla yetindi. Tüm bu 
konuşmalar olurken Turgut Özal protokole 
ters bir şekilde solda yer aldı. Bunu gören Yıl­
dırım Avcı, “ Sizi şöyle soluma alayım” dedi. 
Özal da buna, “ Biz zaten birleştiriciyiz. Biz­
de ayrılık gayrdık yok” şeklinde karşılık ver­
di ve protokol gereği sağa geçti.
Törene katılan Yeni Doğuş Partisi Başkan- 
vekili İbrahim Ulıısay sadece genel başkanla- 
rın törene davet edildiği gerekçesiyle protokol­
den çıkarıldı.
Böylelikle tören başlamadan önce proto­
koldeki karışıklık nedeniyle liderler birbirle- 
riyle konuşma olanağım elde etmiş oldular. 
Akgün Kıcıman’ın herkesi yerli yerine yerleş­
tirmesiyle tören başladı.
Liderler daha sonra Cumhurbaşkanı Ke­
nan Evren’in TBMM’de düzenlediği törene ka­
tıldılar.
Bu arada Cumhuriyet’in 60. yılı 
ABD’nin çeşitli kentlerinde Türkler 
ve Türk dostu Amerikalılar tarafın­
dan da törenlerle kutlandı.
Christian Science 
Monitor, Türkiye eki
yayınladı
WASHINGTON, AA
Amerikan “ Christian Science 
Monitor” gazetesi, Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin kuruluşunun 60’ıncı yıldö­
nümü dolayısiyle yayınlanan ilâve­
sinde, Türkiye’nin bugünkü siyasî ve 
ekonomik durumu ve NATO içinde­
ki rolünü değerlendirdi. İlâvede ay­
rıca, Türkiye’nin tarihî ve kültürel 
zenginliklerine de yer verildi.
Türkiye’nin Washington Büyü­
kelçisi Şükrü Elekdag’m, “ Türkiye 
Cumhuriyeti 60 Yaşında” başlıklı 
yazısının yanı sıra, Amerika’nın es­
ki Ankara büyükelçilerinden Parket 
Hart da, “ Değeri bilinmeyen mütte­
fik Türkiye” başlıklı yazısında, 
Amerika ile Türkiye arasındaki itti­
fak ilişkisine yeniden canlılıkkazan- 
dırtna çabalarının yavaş ilerlediğini 
belirtti.
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